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COMPTES RENDUS 157 
Le système monétaire international, par M. DEHOVE et J. MATHIS, Paris, Dunod, 
1986, 271 pages. 
Dans l'abondante littérature relative aux questions monétaires internationales, 
le présent ouvrage émerge par des qualités multiples qui, réunies, en font un 
livre exceptionnel. 
Dans une matière où l'on était habitué et lassé par les querelles d'école, les 
préjugés fortement ancrés, les thèses à l'emporte-pièce, les prophéties apocalyp-
tiques et des panacées souveraines, le lecteur est frappé par la modestie, la 
sérénité, la rigueur sans prétention des auteurs de ce livre. Celui-ci expose à la 
fois les concepts fondamentaux, les schémas théoriques essentiels, les institutions, 
les mécanismes de leur fonctionnement et les problèmes qui se sont posés depuis 
la seconde guerre mondiale. 
Ce qui frappe, dès le début du livre, est la description comptable méticuleuse 
du système de paiements internationaux. Contrairement aux exposés habituelle-
ment vagues, approximatifs, partiels ou nébuleux véhiculés par beaucoup de 
manuels en la matière, l'ouvrage de Dehove et Mathis révèle une connaissance 
approfondie des composantes financières des comptes nationaux. 
Le marché des changes, dans sa réalité contemporaine, est l'objet d'une 
analyse claire qui prend en compte tous les facteurs pertinents d'une façon 
complètement explicite. 
Après l'introduction théorique, comptable et institutionnelle, les auteurs ex-
posent le fonctionnement du système monétaire international depuis 1947. Cette 
période est divisée en trois phases : celle de 1947 à 1960, celle de 1961 à 1973, 
et les années récentes. 
158 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Les vicissitudes des rapports monétaires internationaux depuis Bretton Woods 
sont analysées sans a priori dogmatiques, mais avec une profusion de statistiques 
intéressantes et d'« encadrés » synthétiques. 
L'interprétation des développements depuis 1974 est sans doute la contribu-
tion la plus originale. Au-delà des grandes contestations et des projets grandioses 
des années 60, et des convulsions qui marquèrent les années 1971-73, un paysage 
s'est fait jour, fort différent de ce qui avait été prophétisé ou planifié. Parmi les 
phénomènes nouveaux, il en est un aussi significatif que peu connu : celui de 
la substitution et de l'internationalisation des monnaies nationales. Il fait contraste 
avec les discussions peu réalistes d'autrefois à propos des DTS. Les auteurs 
développent un schéma explicatif du système monétaire international inspiré de 
la théorie des portefeuilles. Ils mettent en lumière les effets de modifications de 
la « rentabilité relative des monnaies », en considérant différents types d'antici-
pations. 
Les soubresauts qui ont suivi les chocs pétroliers sont analysés sous tous 
leurs aspects dans la perspective des principaux intéressés. Les auteurs débouchent 
ainsi logiquement sur la question de l'endettement international. Les analyses 
sont fort poussées et mettent en évidence les grands problèmes sous tous leurs 
aspects et dans leurs détails pertinents. Plutôt que d'aboutir aux vains clichés 
« Nord-Sud » habituels, l'analyse met en lumière les relations « Sud-Sud », et 
les rapports « Nord-Nord » les plus significatifs. Les charnières que constituent 
les banques commerciales et centrales, ainsi que le FMI, sont bien éclairées dans 
leurs comportements et leurs rôles possibles dans la recherche de nouveaux 
équilibres. Les options de chacun sont explicitées. Les « issues brutales » sont 
envisagées, avec leurs conséquences, ainsi que les autres. 
Les qualités exceptionnelles de cet ouvrage en font un outil didactique incom-
parable. Source précieuse de références institutionnelles, statistiques et théori-
ques, ce manuel est idéal pour étudiants économistes. 
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